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Perusahaan dalam mengelola investasinya tidak hanya berfokus 
pada investasi aset fisik tapi juga pada aset tidak berwujud. Modal 
intelektual merupakan aset tidak berwujud berbasis pengetahuan yang 
memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Modal intelektual terbagi 
dalam tiga komponen: komponen structural capital, komponen 
relational capital, komponen human capital. Pengungkapan sukarela 
melalui pengungkapan modal intelektual dapat meminimalisasi 
asimetri informasi. Semakin sedikitnya asimetri informasi yang 
terjadi antara manajemen dengan investor, resiko yang diproksikan 
lewat biaya ekuitas pun berkurang.  
Penelitian dilakukan pada 106 perusahaan pada industri bank 
dan asuransi, industri telekmunikasi, industri printing dan media, serta 
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada 2014. Pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual 
menggunakan content analysis. Content analysis tersebut merujuk 
pada framework Li, dkk. (2008). Penelitian membuktikan bahwa 
pengungkapan modal intelektual memiliki pengaruh terhadap 
penurunan biaya ekuitas. Demikian juga pengungkapan pada masing-
masing komponen; komponen structural capital, komponen human 
capital, dan komponen relational capital; memiliki pengaruh dalam 



















Firms manage its investment not only focused on physical 
assets but also on intangible asset. Intellectual capital is intangible 
asset based on knowledge that gives value added to the firm. 
Intellectual capital divided into three components: structural capital, 
relational capital, and human capital. Voluntary disclosure through 
intellectual capital disclosure could minimize information asymmetry. 
The less information asymmetry happenend between management and 
investors, risk that proxied by cost of equity could be reduce.  
This research based on 106 firms from bank and assurance 
industry; telecommunication industry; advertising, printing and 
media industry; and manufacture industry that listed in Indonesia 
Stock Market (IDX) on 2014. Voluntary disclosure about intellectual 
capital used content analysis by Li et all’s framework (2008). This 
study found that greater intellectual capital disclosure associated 
with lower information asymmentry and lower cost of equity. 
Structural capital, relational capital, and human capital disclosure 
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